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ALMANAQUE DE LOS OCHOS 
ML E S D E F E B R E R O 
1458: A n t o n i o B r a m o n a era a l c a l d e d e S a n -
t a n y í . 
1558: P e d r o A d r o v e r era a l c a l d e d e n u e s t r a 
v i l l a . 
1688: S e c o n s t r u y e la c o c h e r í a de C o n s o l a c i ó 
1888: Los g a s t o s d e l o s f e s t e j o s c o n q u e s e 
s o l e m n i z ó la b o d a d e A l f o n s o XII y 
^ y D o ñ a M. M e r c e d e s c o s t a r o n al A y u n -
nt t a m i e n t o 4 0 p e s e t a s . 
1938: . , 8 f e b r e r o . C o m e n z ó la m i s i ó n g e n e r a l 
p r e d i c a d a p o r l o s P .P . Coll y C a ñ e l l a s . 
La g r i p e r e i n a n t e r e s t ó c o n c u r r e n c i a . 
Cinco añas i l¡ 
En- una mañana de febrero de 1953, Gabriel 
Adrover Verger, Jefe Ijòçal del Movimiento desde 19'i6, 
se hacía'cargo de la Alcaldía de nuestro pueblo. En 
el Salón de Sesiones de la Casa* --Consistorial, juraba 
el cargo ante las autoridades* de la población.. 
Fondas primeras palabras que nos dirigió no 
prometía nada a nadie, sino (pie se entregaba todo 
para todos, al servicio, de uii ideal por el jjue años 
antes había luchado. Su afán deservicio y sacrificio 
presidiría todas sus duras jornadas que sabía le espe-
raban; y así lo ha demostrado desde aquella fecha^ 
hasta la actualidad. 
Cinco años al servicio de todo un pueblo y toda 
una vida al servicio de un Régimen, Estas son. las 
causas, muy justificadas, por las que se ha hecho 
acreedor a las condecoraciones que luce en su pechó. 
Gabriel Adrover no conoce el descanso; prueba 
de ello son las obras llevadas a cabo g que todo san-
tañyinense conoce por sus efectos, hasta el límite de 
gastarse en ellas 2.118.617'8S pesetas. 
Pero el Sr. Adrover, antes que Alcalde, fué noiu-
brado Jefe Local del Movimiento y desde aquél año, 
—Í9fi6—empezó a preocuparse para traer la paz y 
el bienestar en los hogares e hizo de la Jefatura de 
Falange el cuartel general de todos los necesitados, 
habiendo recibido de sus mano, con la generosidad de 
todos los santanyinenses, 4-6.781 pesetas. I\n donde 
ha culminado la virtud de la caridad, ha sido en las 
Campañas de Navidad, las cuales quedan incluidas en 
esta cifra. 
Con lo dicho, son pocas las personas que a peti-
ción de favores, no hayan sido amablemente atendió, 
das por la primera autoridad, que ha sufrido y se ha 
identificado con los pesares y alegrías de los unos 
y los otros. 
Para sus camaradas, los de ayer y los de hoy, 
ha sido un compañero más, con sobrados méritos pa-
ra ocupar el cargo que se le confió; para sus vecinos, 
un padre y un amigo, dispuesto a todo lo que fu:ra 
en beneficio de la comunidad. 
Últimamente ha dado muestras palpables, al 
haber conseguido, antes que muchos otros pueblos, el 
que la corriente eléctrico que suministra la central de 
Alcudia, llegara tan puntual a nosotros. 
De ello y de todo lo demás, está orgulloso su 
pueblo; prueba de ello, es la colaboración que en to-
dos los ámbitos sociales siempre ha encontrado; 
desde el más humilde de los santanyinenses, hasta 
pasar por todas las aul< ridades y jerarquías y de-
uña manera especial por el Consistorio Local, que 
consciente de su deber, ha cabido ser en todo momen-
to su más seguro cayado y su mejor consejero. 
Para todos nuestra ¡''licitación. El agradecimien-
to de todo un pueo'o hacia los ediles D. Juan Verger 
y 1). Andrés liona. ¡iu ulimamente fueron releva-
Ü .iplica al Señor, para que 
que siguen ostentándolos. j 
és la historia de un hombre al 
su mano de político y su 
t 
a!. 
u camisa fahmgijía. 
Que Dios nos lo conrcrve muchos años. 
GREGORIO SUAU 
dos de sus cargos. ( na
di •. nstancia y fe a 
Y nada más. 'É 
servicio de una Çansu. 
corazón de enamonuh, 
paisaje, vistiéndolo de 
de 
sabido coronar un bello 
hasta dejar en él jirones 
El problema eléctrico, resuelto 
D e s d e t i e m p o i n m e m o -
rial , S a n t a n y í v i v í a s i n 
p o d e r g o z a r d e u n fluido 
e l é c t r i c o n o r m a l . E s m á s ; 
e n m u c h í s i m a s o c a s i o n e s 
s e v e í a t o t a l m e n t e pr iva-
d o d e 1 s u m i n i s t r o de 
e n e r g í a . 
A h o r a , a f o r t u n a d a m e n -
te , e l p r o b l e m a ha que-
d a d o r e s u e l t o . D e s d e el 
l u n e s 3 del c o r r i e n t e , d i s -
f r u t a m o s d e u n s e r v i c i o 
e s t u p e n d o . Y p e r m a n e n t e . 
Con m o t i v o d e la i n a u -
g u r a c i ó n d e tan l o a b l e 
m e j o r a , e n la tarde del 
i n d i c a d o d ía , e l v e c i n d a -
r io s e c o n g r e g ó a n t e la 
Casa C o n s i s t o r i a l . Había 
s a l i d o la B a n d a de Músi-
ca , e n p a s a c a l l e s , p o r l a s 
p r i n c i p a l e s v í a s . Cohe-
t e s . . . E s t a b a n p r e s e n t e s 
e l A l c a l d e Sr . A d r o v e r , e l 
J u e z de P a z , D. J u a n 
Lladó, el C o m a n d a n t e de 
P u e s t o de la Guardia Ci-
v i l D. J o s é V a l l s y d e m á s 
a u t o r i d a d e s . 
A l a s s i e t e e n p u n t o , 
e s t a l l ó e n e l e s p a c i o e l 
ú l t i m o c o h e t e . Al u n í s o -
n o , s e e m p e z ó a s u m i n i s -
trar fluido e l é c t r i c o a 
S a n t a n y í . J ú b i l o e n t o d o s 
l o s s e m b l a n t e s . 
En la P a r r o q u i a s e c a n -
tó s o l e m n e S a l v e c o n 
a c o m p a ñ a m i e n t o d e ór-
g a n o . A c t u ó d e p r e s t e e l 
R v d o . D . A n d r é s R a d o . 
El t e m p l o r e s u l t ó insufi -
c i e n t e . 
F i n a l i z a d o e l p i a d o s o 
a c t o , y e n e l S a l ó n de S e -
s i o n e s de l A y u n t a m i e n t o , 
t u v o l u g a r u n e s p l é n d i d o 
l u n c h . 
** 
S e g ú n i n f o r m a c i ó n re -
c o g i d a , e l t r a n s f o r m a d o r 
i n s t a l a d o a c t u a l m e n t e e n 
e s t a p laza y e n el l oca l 
d e «Unión A g r í c o l a , S.A.» 
e s p r o v i s i o n a l . El def ini-
t i v o s e r á m o n t a d o e n bre 
v e e n l a c a s a n ú m e r o 2 
de la c a l l e Guardia Civil . 
El fluido l l e g a a n u e s t r a 
v i l l a p r o c e d e n t e de la 
Central del P u e r t o de Al-
cud ia , e n l í n e a d e 15 k w . , 
y e f e c t ú a el s i g u i e n t e re -
corr ido: P u e r t o A l c u d i a -
Pa lma-Montu ir i ( sub-es -
taciói í ) - L l u c h m a y o r y 
S a n t a n y í . " 
El t r a n s f o r m a d o r de 
L lombart s t a m b i é n e s pro 
v i s i o n a l . En d i c h o l u g a r , 
t i e n e n el m i s m o s e r v i c i o 
q u e e n n u e s t r a l o c a l i d a d 
y d e s d e e l m i s m o día . 
La r e d c o n d u c t o r a e x -
tend ida por n u e s t r a s ca-
l l e s , s e r á m e j o r a d a . Al 
m i s m o t i e m p o , s é notará 
u n p e q u e ñ o a u m e n t ó d e 
v o l t a j e . 7 
Como i n g e n i e r o s y t éc -
n i c o s e n la i n s t a l a c i ó n , 
h a n i n t e r v e n i d o , e n t r e 
o t r o s , l o s S r e s . Darder , 
M a s s a n a y P l a n a s . 
. " ' • * * \ •';"} . 
A c a b e m o s e s t a i n f o r -
m a c i ó n e x p r e s a n d o u n a 
v e z m á s la s a t i s f a c c i ó n 
de t o d o el v e c i n d a r i o y 
a g r a d e c i m i e n t o h a c i a 
q u i e n e s h a n h e c h o p o s i -
b le la s o l u c i ó n del pro-
b l e m a q u e e n t a n t a s o c a -
s i o n e s f u é t e m a de máx ir 
m o i n t e r é s e n S a n t a n y í . 
A los 88 años de edad, ha fallecido la eminen te poetisa 
María-Antonià Salva, en L l u c h m a y o r , el d ía de San F r a n -
cisco de Sales. El dulce santo de quien . son estas pa lab ras : 
«Mujer, ocúpa te de las cosas m á s altas, pero no dejes de 
h i la r y girar la rueca». 
Los valores poét icos y los valores h u m a n o s de María-
Antonia Salva se hacen u n a mi sma cosa. Mientras real iza-
ba su al ta empresa de poesía —de a m o r a Mallorca y a su 
lengua— no descu idaba sus afanes de cada día , en el a m -
biente familiar: No de jaba de h i la r y girar la rueca.-
Nadie puede ignora r la poesía de María-Antonia . Los 
versos de «Polls venturers», «L'estiu», «Jocs d ' infants», 
«Casa pagesa».,., ya q u e d a r o n g rabados en nues t ra m e m o -
ria infantil y se h a n h e c h o sus tancia del m i s m o pueblo . 
María-Antonia es u n glorioso poeta que, felizmente, se h a 
hecho popu la r . Y es que María-Antonia , espír i tu cu l t ivado 
con las letras de todos los t iempos, viajera po r u n a exten-
sa geografía, de u n a finísima sensibi l idad, da al n i ñ o la 
impres ión de que sus poemas son escritos po r u n n iño 
c o m o él. El h o m b r e y la mujer del c a m p o al oir sus versos 
creen que son escritos po r alguien c o m o ellos. Soló el 
poeta, el b u e n ca t ado r de poesía, sabe las dificultades que 
se presentan pa ra consegui r u n a poesía tan sencil la c o m o 
la de María-Antonia . Una poesía t an pa ra todos c o m o el 
agua, c o m o la l u z r c o m o la flor silvestre... 
(Pasa a la pág. 3) 
2 SANTANYÍ 
l i l i íl NUESTRO ¡i ECÓNOMO 
Si no l legaran a esfumarse las o n d a s en el 
espacio, p o d r í a m o s cap ta r u n a s pa l ab ra s que dijo 
Jesucr is to a San Pedro , n o m b r á n d o l e Papa : «Apa-
cienta mis corderos». Esto ya hace m u c h o c o m o 
sabéis. Por ello es c o m o difícil percibir lo . Tal vez 
sí, p o d r í a m o s c a p t a r con m á s facil idad las que 
Er o n u n c i ó el Sr. Obispo hace sólo diez años , n o m -r a n d o E c ó n o m o de nues t ra P a r r o q u i a al Reve-
r e n d o D. J u a n Vidal Ollers: «Apacienta mis cor-
deros»... Y él i lus ionado se acercó i n m e d i a t a m e n t e 
a San tany í y a q u í se quedó entre nosotros . Y du-
ran te estos años , con un celo y a m o r ve rdadera -
men te de P a d r e y Pastor , h a ido gas tando sus 
i lusiones y energías en b ien de nues t ras almas. . . 
S iempre me h a c h o c a d o a mí que a los curas 
se nos l lame Pad re s ; pero no cabe d u d a que por el 
oficio y viviendo tan tos años en un pueblo , que 
no es s ino u n a g ran familia, el pá r roco llega a 
conqu i s t a r el t í tulo de ve rdadero p a d r e y sus feli-
greses se sienten ve rdade ros hijos suyos. 
Y c o m o hijos, conocemos a la perfección lo 
m u c h o que por noso t ros h a h e c h o el Reverendo 
señor E c ó n o m o . 
Y por ello agradecido» a tantos desvelos y a 
tan tos años de e m p u ñ a r con m a n o amorosa e in-
fatigable el c ayado de Pastor , me h a g o eco y al ta-
voz de todos los santanyinenses , pa ra , supl icar al 
Buen Pastor , logremos p l a s m a r en nosotros el 
n o m b r e de San tany í , «Cordero Sanio», y así siga-
mos san t amen te y s iempre y en todo m o m e n t o la 
voz de nues t ro m u y a m a d o Sr. E c ó n o m o . 
«Molts d 'anys» y m u c h a s gracias . 
Tu ÁMí<S® 
El Centenario de Lourdes 
Datos correspondientes a 
las fechas 30 de enero al 12 
de febrero inclusives, facili-
t ados po r el Registro Civil: 
N A C I M I E N T O S 
Lucas , hi jo de Antonio Vi-
cens Bonet y Anton ia Vidal 
Nicolau . 
J u a n , hi jo de J u a n Bonet 
Fe r re r y Margari ta Rigo 
Fer re r . 
D E F U N C I O N E S 
D. Cris tóbal Sbert Rigo, de 
81 años; D. a Cata l ina Adro-
ver Barceló, de 78 años; do -
ña María Barceló Vidal, de 
93 años ; D. Alberto Vigil Es-
ca la re ra Canosa, de 32 años 
(Cala d 'Or) 
B O D A S 
Andrés R a d o Barceló con 
María Rigo Barceló (San-
tanyí ) . 
J a i m e Adrover Vadell con 
Anton ia Bennasa r Vadell 
(Calonge). 
P o n c i o Rigo Nicolau con 
Andrea Bonet Adrover (San-
tanyí) . 
P e d r o Muñoz Giménez 
con Isabel Calvo Burguera 
(Santanyí) . 
JL O S D U R O S 
M e n e g i l d a t i e n e t o d a s 
l a s v i r t u d e s ; e s l impia , 
h a c e n d o s a y fiel y q u i e r e 
a la f a m i l i a c o m o s i f u e s e 
la s u y a prop ia , p e r o t i e n e 
u n a deb i l idad; h a c e c i n c o 
a ñ o s q u e la t e n e m o s a 
n u e s t r o s e r v i c i o y a u n 
n o h e p o d i d o c o m p r e n d e r 
c o m o s e l a s a r r e g l a : N o 
p u e d e c o n la p o r c e l a n a y 
e l cr i s ta l . Cua lqu ier p i e z a 
d e d i c h a í n d o l e q u e l l e g u e 
a s u s m a n o s a c a b a r á e n 
p e d a z o s . R o m p e c o n la 
m i s m a fac i l idad c o n q u e 
« a s e s i n a » la c a n c i ó n d e 
m o d a . En c a s a v i v i m o s 
e n u n c o n t i n u o s o b r e s a l t o 
y h a s t a m e h a p a r e c i d o 
e n t e n d e r q u e p o r el b a r r i o 
s e h a b l a d e d i s p u t a s fa-
m i l i a r e s a b a s e d e l anza -
m i e n t o d e v a j i l l a . N o m e 
e x t r a ñ a e n a b s o l u t o . 
P o r e s t o , e l o tro d í a , 
c u á n d o la v i a r m a d a d e 
u n m a r t i l l o , y a c t o s e g u i -
d o , e l e s t r é p i t o i n c o n f u n -
d i b l e d e l o z a m a c h a c a d a 
h i r i ó m i s t í m p a n o s , m e 
l l e v é u n s u s t o d e o r d a g o . 
¡Ah, n o ! Q u e s e te c a i g a 
a l g o , p u e d e pasar , p e r o 
q u e te s i r v a s d e u n m a r -
t i l lo c o m o c o l a b o r a d o r , 
n o , gr i té , c o r r i e n d o h a c i a 
e l l a para e v i t a r m á s e s -
t r o p i c i o s . P e r o y a h a b í a 
t e r m i n a d o s u l abor d e s -
tructora , y e scog ía , ; d e 
e n t r e l o s r e s t o s d e u n a 
s i m p l e h u c h a de b a r r o , 
Renovación en el 
Consistorio 
El d o m i n g o día 2, tuvo 
lugar la renovac ión de con-
cejales, c o m o consecuenc ia 
de las p a s a d a s elecciones 
mun ic ipa l e s . H a n cesado, 
po r h a b e r c u m p l i d o su pe-
r íodo legal, D. J u a n Verger 
Vidal y D. Andrés Bonet Su-
ñer , s iendo cubie r tas sus 
vacan tes po r D. J a i m e Ben-
nasa r Adrover y D. Andrés 
D a n ú s Pons . Y renovó el 
cargo D. Sebast ián Verger 
Rigo. 
La Comis ión P e r m a n e n t e 
lá f o r m a n ac tua lmente : el 
Alcalde, D. Gabriel Adrover 
Verger, y los concejales don 
Sebast ián Verger Rigo y d o n 
J a i m e L l a d ó Escalas . 
P O R T A 
MORADA 
D E M I G U E L 
u n o s d u r o s d e n í q u e l , 
q u e m e e n s e ñ a b a s o n -
r r i e n t e . 
—Me a c a b a n d e d e c i r 
q u e l o s r e t i ran d e la cir-
c u l a c i ó n y q u e el p r i m e r o 
de m a r z o y a n o t e n d r á n 
v a l o r . P o r e s t o h e r o t o la 
h u c h a , e n la q u e s a b í a 
q u e h a b í a u n a s c u a n t a s , 
para q u e m e l a s c a m b i e n . 
R e c o r d é e n t o n c e s q u e 
e f e c t i v a m e n t e era a s í , y 
q u e y a h a b í a o b s e r v a d o 
u n m o v i m i e n t o a l g o f u e -
ra d e l o c o r r i e n t e e n e s -
t a s m o n e d a s q u e , e n e s -
t o s p a s a d o s a ñ o s , tan 
r a r a m e n t e h a n c i r c u l a d o . 
Y p e n s é t a m b i é n q u e 
aquí , e n S a n t a n y í , n o s e -
r ía a q u e l l a la ú n i c a hu-
c h a q u e s e r o m p e r í a p o r 
e s t e m o t i v o , y q u e e s t e 
a ñ o , l a s « l ladr io les» a 
b a s e d e e s t o s d u r o s , q u e 
a c o s t u m b r a n a h a c e r m u -
c h a s f a m i l i a s para l o s 
g a s t o s d e la «pr imera c o -
m u n i ó n » de l h i j o , a c a b a -
r í a n s u m i s i ó n a n t e s de 
l o p r e v i s t o , para c u m p l i r 
l o o r d e n a d o por u n a d i s -
p o s i c i ó n of ic ia l . 
Y c o n e s t o , c o g i e n d o 
y o el mart i l l o , m e l i é a 
g o l p e s c o n l a s h u c h a s d e 
m i s h i j o s . La q u e c o r r i ó 
e n t o n c e s f u é mi e s p o s a , 
c r e y e n d o q u e m e h a b í a 
v u e l t o l o c o . 
EL D E TANDA 
D a m o s la e n h o r a b u e n a a 
los nuevos ediles y espera-
m o s que el nuevo Consisto-
rio l abora rá con en tu s i a smo 
en pro de la villa. 
Nuevo médico titular 
En vir tud de concurso , h a 
sido n o m b r a d o médico titu-
lar del s egundo dis t r i to , d o n 
Be rna rdo Vidal Escalas , ha -
b iendo d e s e m p e ñ a d o la in-
te r in idad , D. J e r ó n i m o Bo-
net. 
Al felicitar al Sr. Vidal 
Escalas , le deseamos eí m a -
yor acier to en su nuevo 
des t ino. 
Misa vespertina 
Por p r i m e r a vez, el do -
mingo día 2, se ce lebró en 
esta p a r r o q u i a una misa 
vespert ina. Cons t i tuyó un 
éxito, al igual que las de-
m á s que luego h a n ten ido 
lugar por la ta rde , resu l tan-
do el t emp lo insuficiente 
pa ra a lbe rgar al c rec ido nú-
mero de fíeles asistente a 
las m i s m a s . 
Conferencias 
Siguiendo el ciclo de con-
ferencias en A. C , d u r a n t e 
la ú l t ima qu incena se h a n 
celebrado las siguientes: 
Miércoles día 5: «Lo que 
leen nues t ros niños», po r el 
Maestro Nac iona l , D. J u a n 
Monserrat Lladó. 
Miércoles dia 12: «Higiene 
menta l del adul to», p o r el 
méd ico D. Cosme Fer re r 
Vidal. 
A a m b a s , a cud i e ron m u -
chos oyentes, que felicita-
ron a los conferenciantes 
por el ac ier to de su labor . 
¡A Consolación! 
Día 10, se celebró la t ra-
dic ional romer í a a Consola-
ción en h o n o r de Santa Es-
colást ica. 
Se congregaron al lá mu-
chos fieles de toda la co-
marca , des tacándose entre 
ellos, u n a nu t r ida represen-
tación de Alquer ía Blanca . 
Comenzó la d iada , con el 
oficio, en el que predicó el 
Rvdo. D. Andrés Sbert, Ecó-
n o m o de Alquer ía . 
A con t inuac ión se efectuó 
el b e s a m a n o s a la Virgen, 
entre fervorosos cánt icos . 
Luego, se d i e ron comien-
zo las o b r a s en la car re tera 
que c o n d u c e al San tuar io , 
c o m p l a c i é n d o n o s ver a 
nues t ro Sr. E c ó n o m o y mu l -
t i tud de san tany inenses t ra-
ba jando dec id idamen te . No 
d u d a m o s que la Virgen son-
reiría feliz v iendo el entu-
s iasmo de todos los hijos de 
la comarca . 
Asamblea en Palma 
Un g r u p o ' d é jóvenes d e " 
A. C , con el Rvdo. Sr. Con-
sil iario, D. A. Julia, Presbí-
tero, par t ic ipó en la Asam-
blea que se celebró en Pal-
ma . Q u e d a r o n satisfechos. 
El mar tes de esta s emana , 
a las 12, se celebró pa ra 
c o n m e m o r a r el Centenar io 
de Lourdes , so lemne misa, 
du ran t e la cua l se rezó fer-
vorosamente —por la m u l -
t i tud congregada— el Santo 
Rosario, f inal izando con el 
can to p o p u l a r «A on vas 
Bernadeta» . 
Los «quintos» del 58 
Los «quintos» del r eem-
plazo 1958, el jueves día 6, 
ce lebraron —al igual que 
sus antecesores— su tradi-
c ional baile. F u é amen iza -
do por la orques ta «Brisas 
de mar» , in tegrada por en-
tusiastas jóvenes de la loca-
l idad. 
De Sociedad 
H a n es tado en San tany í el 
abogado D. Félix Esca la s 
Fàbrega , con su esposa, la 
d is t inguida p in to ra D. a Mer-
cedes L l i m o n a . 
** 
T a m b i é n estuvo en esta 
villa nues t ro pa i sano don 
Antonio Amengua l Vidal , 
p r i m e r Oficial del b u q u e 
«Campíz». 
** 
Visitó Por to Pet ro , la es-
cr i tora danesa Es t r id Ott. 
* * , 
Sal ieron pa ra Aleman ia , 
en viaje de tu r i smo , D. J u a n 
Adrover . p ropie ta r io de la 
«Residencia Pontás», y don 
D a m i á n Adrover Rigo. 
«Desírée» escr ibe e s t a s 
n o t a s r e l día de San Valen-
tín —14 de febrero— pa t rón 
de los e n a m o r a d o s . Que San 
Valent ín bendiga a los que 
bien se qu ie ren y conceda 
un a m o r a los que no lo 
t ienen. 
** 
Debes saber que... Los za-
pa to s de charol» deben ser 
l impiados con aceite du lce 
o leche. La pasta o l íqu ido 
p a r a l imp ia r los muebles , 
t ambién da resu l tados ex-
celentes. 
** 
«Desirée» ha visto «Las 
m a n i o b r a s del amor» , un 
film del gran director Rene 
Clair, in te rpre tado por Mi-
chele Morgan. Senci l lamen-
te delicioso. Recompensa a 
los que con cons tanc ia si-
guen los p r o g r a m a s de c ine. 
D E S I R É E 
COLOMBdFtLflS 
La clasificación definitiva 
del C a m p e o n a t o Terres t re 
quedó así: 
1.° Miguel Vicens. 
2.° José Moll. 
3.° Rafael Bonet. 
Hasta 16 clasificados. 
Como final de la t empora -
da terrestre, el d o m i n g o día 
9, se efectuó un concurso 
por b a n d a d a . Venció Cos-
me Escalas . 
Andrés Amengua! Vidal 
DROGUERÍA Y F E R R E T E R Í A 
R a d i o s T E L E F U N K E N 5 -
Elect r ic idad: HORNILLOS-ESTUFAS-PLANCHAS 
O B J E T O S P A R A R E G A L O 
Obispo, 1 - Portel l , 2 - Tel. 12 Santanyí 
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iAL FUTBOL! 
¡AL FUTBOL! 
A u n q u e s int iéndolo, no 
t e n e m o s m á s r emed io que 
reconocer que los aficiona-
dos al fútbol de San tany í 
es tamos de luto. Después 
de mi l i t a r el «C. D. Santa-
nyí» estas tres ú l t imas tem-
p o r a d a s en la m á x i m a cate-
goría ba lea r codo a codo 
con los «grandes» de la isla 
y habe r lo s pod ido ver desfi-
l a r p o r «Es Pou» en enco-
n a d a l ucha con nues t ro on-
ce representat ivo, después 
de resp i ra r en esta atmósfe-
ra apas ionada que se a m o n -
tona en to rno del fútbol y 
luego de h a b e r p e r m a n e c i -
d o nues t ro equipo, s ino glo-
r io samen te , sí por lo m e n o s 
con d ign idad den t ro esta 
l l a m a d a (un poco p o m p o -
samente ) III Categoría Na-
cional , nos e n c o n t r a m o s 
comple t amen te re t i rados de 
la pales t ra ; 
Al aparecer el qu incena l 
«SANTANYÍ» no p o d e m o s 
s i l enc ia r el disgusto que la 
falta de fútbol nos ocas iona . 
P o r esto es que ahora , cuan -
do prec i samente todos los 
per iódicos y pub l i cac iones 
d e d i c a n m u c h a s de sus pá-
ginas en comenta r ios futbo-
lísticos, nosotros no pode-
m o s dejar de dedicar u n a s 
c o l u m n a s al m i smo . Y ya 
que desgrac iadamente n o 
nos es posible c o m e n t a r las 
ac t iv idades a c t u a l e s de 
nues t ro equipo , de m o m e n -
to nos l imi t a remos a pu-
bl icar su his tor ia l , que apa-
recerá en los n ú m e r o s 
sucesivos de «SANTANYÍ». 
A h o r a solo nos resta pe-
dir, c reyendo in te rpre ta r el 
sent i r general de toda la 
afición, que se haga lo po-
sible p a r a que u n a vez m á s 
se p r o c u r e d a r u n a solución 
a nues t ro fútbol. Se tendr ía 
que empeza r desde el úl t i-
m o pe ldaño , pero esto n o 
debe impor t a r . E n Santanyí 
h a y m u c h a c h o s l lenos de 
j u v e n t u d y b u e n o s deseos, 
que en los ú t t imos campeo-
na tos juveni les demos t ra -
ron que m u y bien p o d r í a n 
ser ellos los que, con u n po-
co de a y u d a por par te de 
a lgún q u e ot ro ve te rano de 
la l o c a l i d a d , de nuevo da-
r í an vida al fútbol santa-
ny inense que, c u a n d o no, 
por lo m e n o s serviría p a r a 
d a r u n poco de alegría a 
las t a rdes domingue ra s , t an 
apagadas a h o r a . Espera-
mos que algo se in t en ta rá y 
que la afición, un poco ale-
ta rgada ahora , pres ta rá to-
do su apoyo pa ra que el 
resurg imiento d e 1 fútbol 
sea u n a real idad. 
M . METGE 
Bartolomé Estarellas 
C U C H I L L E R Í A Y F E R R E T E R Í A 
**** 
Representac ión motocic le tas : 
Mymsa - Lambretta - Lanch 75 - Ser 65 
Cadena de h ie r ro pa ra cor t inas a 1*50 ptas . m e t r o 
B. Catany, 8 - Fe lani tx — Pl . Mayor, 30 - San tany í 
Cine Parroquial 
(ALQUERÍA RLANCA) 
Día 16 febrero: 
« R I T M O , A M O R Y P I C A R D Í A » y complemen to 
Día 23: « B A N D E R A N E G R A » y complemen to 
a 
(Viene de la I . ° pág.) 
María-Antonia era u n a apas ionada de la na tu ra l eza 
con la cual vivía en contac to d u r a n t e largas t e m p o r a d a s . 
El paisaje que vivía era m u y parec ido al de Santanyí . 
Leyendo sus versos, yo veía u n a in te rpre tac ión de m u c h o s 
aspectos de nues t ro pueblo . La visión de nues t ro paisaje, 
expresada con op t imismo, en tono jovial , con la alegría 
del co razón de esta d a m a , noble y payesa, de vida santa . 
Yo conocí a d o ñ a María-Antonia hace u n o s qu ince 
años . Me dis t inguió con u n a generosa amis tad . P o r sus 
car tas , con nues t ros coloquios , p u d e aprec ia r los valores 
h u m a n o s de nues t ra g ran poetisa. Y a t ravés de Blai Bonet 
y de mí , a m ó nues t ra villa. María-Antonia se asoció a dife-
rentes ac tos cul tura les de San tany í con en tus iasmo; Envió 
sus conoc idas adhes iones al homena je al Ob i spo Verger y 
a la Vejez. Yo quie ro reproduc i r , a u n q u e sea mote jado de 
inmodes to , u n o s versos con los que sa ludó el nac imien to 
de mi hi jo mayor . El e rud i to los ap rovecha rá a lgún día. 
Hoy, serán tes t imonio de la fineza de su corazón, de su 
b o n d a d : 
Per Isabel-María de Consolació Vidal, 
nascuda d Santanyí pel mes d'abril de 1952. 
Abril, pluja fina, — xaíesta subàína, 
rosada del cel — Oh noms de Isabel 
que és nom de Regina! — María divina 
Consolació... — i esguard de blavor! 
Gentil Catalina,— poeta Bernat, 
quin bé se us ha dat! — Flaire de marina, 
espigueig de blat, — embat-Angelet o nina? 
B. VIDAL Y TOMÁS 
Día 16. — A las 18'15: Ro-
sario y Reserva de las Cua-
ren ta Horas ded icadas al 
Sagrado Corazón de Jesús . 
A las 19: Misa Vesper t ina . 
Día 17 y 18. — A las 20'30: 
Rosar io , Se rmón y Reserva. 
Día 19: Miércoles de Ceni-
za. A las 20'30: Rosar io y 
Se rmón de Cuaresma , que 
p r e d i c a r á el Rvdo. D. J u a n 
Enseña t , Vicar io in capi te 
de L l o m b a r t s . 
T o d o s los d ías de la q u i n -
cena: Via-erucis , después del 
Rosar io . 
Día 19: Se s u p r i m e la con-
ferencia p o r haberse de ce-
lebra r a la m i s m a h o r a 
el p r i m e r se rmón de Cua-
resma. 
Día 26: «Órgano de esta-
lacti tas», po r el Maestro Na-
cional , D. Luis P e m á n Cou-
ceiro. 
AJEDREZ 
Con el m i s m o en tus ia smo 
3ue en las p r i m e r a s j o r n a -as se prosigue el in teresan-
t ís imo T o r n e o de Ajedrez. 
Fa l t an pocas pa r t i da s p a r a 
finalizar t a n encope tado 
Torneo . ¿Para qu ién las dos 
copas en litigio? Las dos 
pa r t idas a ce lebrar , Andrés 
Munar -Sa lvador Esca las y 
Salvador E s c a l a s - A n t o n i o 
Suau, es de esperar que 
aclaren presuntos ganado-
res. No descar temos ciertas 
pos ib i l idades de Be rna rdo 
Pascual que al vencer en la 
segunda pa r t i da a Andrés 
P ina , le coloca en b u e n a 
posición. 
Hay que mani fes ta r a los 
seguidores de t an in teresan-
te Torneo la re t i rada del 
par t ic ipante P e d r o Mas, a 
todas luces incomprens ib l e , 
c u a n d o so lamente l l evaba 
u n encuen t ro pe rd ido . 
La clasificación q u e d a así 
establecida: 
1.° Andrés Munar , 5*5 
puntos , 9 p a r t i d a s j ugadas . 
.2.° Sa lvador Escalas , 4*5 
puntos , 8 p a r t i d a s j u g a d a s . ' 
3.° Anton io S u a u , 4'5 
puntos , 9 pa r t idas j u g a d a s . 
4.° Andrés P ina , 4'5 pun-
tos, 10 pa r t idas j ugadas . 
5.° B e r n a r d o Pascua l , 3'5 
puntos , 8 pa r t idas j ugadas . 
6.° Bal tasar Vidal , 3 p u n -
tos, 9 pa r t idas j u g a d a s . 
A p a 
B r i n c o s del 
AL 
Antes se decía: « E n c a r a 
no h i h a l lum? ¿ Q u a n ten-
d r e m l lum? ¡Ai si fengués-
s im llum!» 
Ahora se dice: «¡Mem, tú , 
apaga es 11 u m , que es con ta -
d o r n o s'atura!» 
Los vendedores de rad ios , 
horn i l los eléctricos, p l a n -
chas , estufas, lavadoras. . . , 
están de e n h o r a b u e n a . 
No así los comerc ian tes 
de ca rburos , velas, gasol ina, 
petróleo, candiles.. . 
** 
Con el p rob lema eléctr ico 
resuelto* ¿de qué v a m o s a 
que ja rnos ahora? 
«En Damiá Rigo», salió 
p a r a Alemania , en viaje de 
tu r i smo. 
Las «peixeteras», «place-
ras» y ot ras «víctimas» del 
a rb i t r io munic ipa l , v iv i rán 
en paz u n a temporad i t a . O 
al menos , verán ca ras nue -
vas ; ' :-' " - -• '" • • 
. tt ** 
Nos pregunta u n suscr ip-
t o s «¿La carre tera de L l o m -
bar ts , en día de l luvia, es 
u n a car re tera o un río? 
—Una chocola tera , hi j i to . 
Una chocolatera. . . 
Se dice que el p r i m e r tu r -
no de a l e m a n a s llega el 
p róx imo mes a Cala F i -
guera. 
¡Pronto empieza el vera-
no, hogaño! 
* * , .... 
Nos escr iben diversos sus-
cr iptores , amigos de San ta -
nyí y «SANTANYÍ». E n t r e 
ellos, Rafael Ciar Vidal , J o -
sé R. y R a i m u n d o Ciar Ga-
ra u ( P a l m a ) y Miguel Riera 
Riera (Madrid) . Y lo que 
son las cosas, co inc iden p o r 
t r ip l icado en sus escri tos. 
Nos felicitan por el a s u n t o 
eléctrico. Po r el éxito del 
per iódico. Y por el h u m o r 
de la «Peña» del ídem. 
¡Muchas gracias, amigos! 
P E P E E F E 
D E C O R E S U H O G A R , S U 
H O T E L , S U D E S P A C H O 
CON PINTURA 
Par. Suiza 
Decorativa - Aislante del sonido 
La más resistente a los golpes 
Entre las múltiples referencias figuran 
los hoteles Bahía Palace, Formentor, La 
Ca la , Victoria, Majorica, Cala Mayor , 
Augusta, Capítol y Virginia; Bordados 
Antonella, Compañía Telefónica, etc. 
Representante exclusivo para 
Mallorca: M. FIGUEROLA, Ca-
puchinas, 13 - Tel. 3693 *; Palma 
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GENTE DE AQUÍ... 
Cosme Adrover R i g o , 
nues t ro pa i sano , acaba de 
regresar de Argel, donde ac-
t u o d u r a n t e u n o s meses 
con la orques ta «Los Tras -
h u m a n t e s » . 
—¿Complac ido de la j i ra , 
Cosme? 
— C u a n d o se a lcanza éxi-
to, s iempre está u n o satis-
fecho. 
—¿Y a qué a t r ibuyes "vues-
tro éxito? 
—A la or ig ina l idad de los 
arreglos y su in terpre tac ión. 
---¿Están a h o r a «Los Tras -
h u m a n t e s » en su mejor m o -
m e n t o ? 
— M a r c h a m o s m u y bien. 
Pe ro nues t ra «época de oro» 
fué c u a n d o a c t u a m o s en 
Barce lona , hace doce o tre-
ce años . Desfi lamos por los 
locales de m á s categoría: 
«Winssor», «Bodega del Cal-
derón» , «Rigat», etc. T a m -
bién en esa época recorr i -
m o s las m á s famosas salas 
de fiestas de España . Graba-
m o s infinidad de discos. 
A c t u a m o s pa ra la Radio... 
—¿Cómo y c u á n d o fué tu 
ingreso en «Los Trashu-
mantes»? 
—Hace diez y siete años. ; 
T e r m i n a d o el servicio mil i - ' 
tar . E n aquel entonces, fU; 
c u r a b a n en mi ac tua l con-
j u n t o Miguel Vicens y Bonet 
de San Pedro . 
—¿Temías el fracaso j u n -
to a esos ases de la mús ica 
m o d e r n a ? 
—Cosa na tu ra l . Pero en 
pocas fechas, m e ac l imaté 
perfec tamente a sus r i tmos. 
—¿En qué orques tas ha-
b ía s fo rmado con anter io-
r idad? 
— E n las locales «Pontás» 
y «Santanyí-Jazz». Esta últi-
m a —junto con la «Marvel» 
y «Pollensa»— cons iderada 
en aquel los t i empos u n a de 
las mejores de Mallorca. Re-
cue rdo con nostalgia nues-
t ras ac tuac iones . 
- -De ja la nostalgia. Vol-
v a m o s a la ac tua l idad . ¿En 
qué lugares del extranjero 
h a b é i s ac tuado? 
—En Por tugal , Casablan-
ca, Argel, Oran , Tánger , Gi-
bra l ta r , etcétera. 
—¿Mucho d ine ro ganado? 
— S e c r e t o profesional. 
Además , el d inero no es mi 
felicidad. Son los éxitos ar-
tísticos. 
—Y fuera del estrado, ¿tu 
m a y o r alegría? 
—El t í tulo (le papá, que 
a c a b o de a lcanzar . 
—¿Y c ó m o se porta el 
«peque»? 
—Nos da algu. i «serena-
ta» noç turna . 
—1 -; n ¡lúsico... 
PKRICO 
El viejo consejero 
El hi jo de u n b u e n amigo mío , después de a c a b a d a la 
ca r re ra de abogado , en t ró en la Escuela de Dip lomac ia en 
la que t e r m i n ó con el n ú m e r o u n o de su p r o m o c i ó n . 
Como yo le felicitara po r car ta por tan b u e n o s resul ta-
dos, él me contes tó en esta forma: 
—Venerable viejo: M u c h a s gracias po r tu felicitación, 
pero h e de decir te que algo has influido tú en mis estudios, 
y te diré como: T o d a s tus car tas h a n con ten ido frases de 
consejo que me h a n gu iado y a len tado . He g u a r d a d o tus 
car tas en las que estas frases están s u b r a y a d a s con lápiz 
rojo. He a q u í a lgunas de ellas... 
Y el b u e n ch ico m e m a n d a copia de m u c h a s de las 
frases con ten idas en mis car tas . Yo las he e x a m i n a d o dete-
n i d a m e n t e . ¡No!, no son, po r lo general , ideas or iginales 
mías ; en todo caso las he he redado , gracias a mis lecturas , 
de otros pensadores . Algo se gana en tener b u e n a s lectu-
ras; de jan s i empre b u e n a cosecha. 
¿Quieren ustedes leerlas? Pues ah í van : 
P a r a rea l izar tus sueños lo p r i m e r o que h a s de 
hace r es desper ta r . , 
Huye d,e las a l abanzas desmesuradas . 
P o d r á s tener b u e n a s ideas^ .pero de n a d a te v a l d r á n 
si no las a c o m p a ñ a s de b u e n a s acciones. 
El mér i to , el éxito y la repu tac ión son tres cosas 
m u y dis t intas . 
Defiende tus d e r e c h o s c u a n d o h a y a s c u m p l i d o con 
tus deberes . 
El espír i tu de just ic ia y la del icadeza en. el t ra to h a n 
de ser los c o m p l e m e n t o s de u n carác te r enérgico; sin ellos 
la energía n o es m á s que b ru ta l idad . 
Es en los m o m e n t o s de grandes apu ros que p o d r á s co-
nocer te a tí m i s m o . 
Recuerda que la ún ica r iqueza envid iable es la 
intel igencia. 
No digas m á s que la cua r t a par te de lo que p iensas y 
haz cua t ro veces m á s de lo que digas.. 
No fundas j a m á s tu gloria sobré la vergüenza de 
ios demás . 
Es m á s h u m i l l a n t e pe rder el aprec io de los d e m á s 
que no h a b e r l o conseguido n u n c a . 
No te dejes a r r a s t r a r po r los c a m i n o s que tu c o n -
ciencia c o n d e n a . 
No hagas j a m á s ca r i dad al son de t rompe tas . 
La intr iga es el a r m a del coba rde que teme la verdad. 
Júzgate tu m i s m o con rigor y sé benévolo p a r a con 
los demás . 
No te dejes d o m i n a r po r un tr iunfo ni desa len tar 
po r un fracaso. 
Si a d u l a s te desmerecerás a tus propios ojos. 
¡Bien! A h o r a qu ien quiera , pueda y sepa, t end rá la 
ocasión de medi ta r . 
A. ARMANGUÉ FELIU 
AS. — En general posee 
u n carác ter firme y resuelto, 
pero la imaginación, el afán 
de elevarse sobre lo que le 
rodea y una cierta v a n i d a d 
le d o m i n a . Es irr i table y sin 
e m b a r g o sentimental; a fán 
de llegar a ser algo a u n q u e 
no es activo y a pesar de que 
suele ac tuar con lógica, es 
idealista y soñador. Orgul lo 
ín t imo . Escasa fuerza de vo-
lun tad . Afán de compl i ca r 
un poco las cosas m á s sen-
cillas. 
C A P E R U C I T À . - T e m p e -
r a m e n t o nervioso. I m p a -
ciente. Voluntad m e d i a n a , 
pero no nula, que se m a n i -
fiesta por Un pequeño es-
fuerzo persistente. La viva-
c idad na tura l es lo que m á s 
la caracteriza. Reservada 
sin exageración, sencillez y 
modest ia . 
MARY. — Es usted u n a 
persona sumamente o r d e -
nada . Ama sobre todo el 
detal le y es meticulosa. Creo 
aue c o m o a m a de casa pue-. e ser ,un portento, ca rác te r 
firme y leal, pero d o m i n a n -
te. Es cautelosa y pensat iva. 
Sensibi l idad y sentido es-
tético. 
MARY A. DULCE. — Es 
usted jovencita y t ímida , 
p o r lo tanto su carácter no 
h a l legado a su pleno des-
ar ro l lo . Orden, sensibi l idad 
y un poco melindrosa. Bon-
dad na tura l , cierta reserva, 
imaginac ión que de no ser 
por -su t emperamento ru t i -
nar io llegaría a volar lejos. 
Dulce sí, pero t ambién un 
poco dominan te . 
El abate Michon 
N. de la R. — Hemos reci-
b ido otras cartas, las que 
serán con testadas por él 
«Abale», en nuestro próxi -
m o n ú m e r o . 
TOMAS MIGUEL & ANDRÉS SERVER 
Depositarios en Santanyí de los piensos compuestos y equilibrados 
PROTECTOR 
saludan a sus clientes y agradecen la propaganda que con 
su entusiasmo por los resultados obtenidos, vienen 
realizando sobre la alta calidad de dichos piensos. 
T o d o s nues t ros ALIMENTOS EQUILIBRADOS se ha l l an reforzados con 
las v i t a m i n a s es tabi l izadas PROTECTOR y sales minera les que se garant izan 
en los folletos que a c o m p a ñ a n a cada saco p rec in tado . Desconfíe de productos 
de bajo precio, que sin d u d a ocul tan u n a baja ca l idad . Y solo la CALIDAD 
le puede d a r CANTIDAD de beneficio. — No lo olvide: PROTECTOR no le 
engaña~y pone a su disposición sus servicios técnicos in ternacionales , que 
gratuitamente le a y u d a r á n a resolver sus p r o b l e m a s . 
El mundo en 
telegramas 
Madrid.— L o s p remios 
March h a n sido conced idos 
al físico Profesor Palacios , 
al escul tor Ciará, y al escri-
tor «Azorín». 
** 
Cabo Cañavera l (Florida) .— 
El p r imer satélite artificial 
no r t eamer icano ,e l «Explora 
dor», está ya d a n d o vuel tas 
a la Tier ra . Ha sido ca loca -
do en su órbi ta po r u n co-
hete «Júpi ter C», que viene 
a ser una V-2 perfeccionada. 
• ^ ' '**. , 
El Cairo.— Egipto y Siria 
se h a n un ido fo rmando u n 
nuevo Es tado . Parece que 
el Pres idente de esta recién 
nac ida Repúbl ica , que está 
cons ide rada c o m o u n a r é -
plica al Pac to de Bagdad , 
será Nasser. 
,
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Munich—. El avión en el 
que v ia jaban de regreso a. 
Ingla ter ra desde Belgrado, 
los componen te s del equipo-
del Manchester , c ampeón 
de fútbol de Gran Bretaña , 
se ha estrel lado al inten tai-
despegar. Han perecido la 
mayor í a de los pasajeros. 
* * 
Málaga.— La Vuel ta Ci-
clista a Andaluc ía , p r imera 
de las p ruebas de la presenr 
te t emporada , ha s ido gana-
da por el m a l l o r q u í n Com-
pany , s e g u i d o por el 
t a m b i é n ma l lo rqu ín Mas. 
** 
Moscú.— Los ingenieros 
ae ronáu t icos soviéticos h a n 
c reado los «orni thopteros», 
ae rop lanos que func ionan 
por el sistema de mover las 
alas, es decir, c o m o los pá-
ja ros . 
Lourdes.— H a n comenza-
do con gran esplendor las 
tiestas del Centenar io de 
las apar ic iones de la Virgen 
a Bernadet te . Se espera¡ 
a c u d a n al Santuar io , dur 
ran te este año , mil lones d e 
peregrinos. 
SANTANYÍ 
Quincenal de intereses locales. 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: 
Plaza M a y o r , 29 - Tel. 8 
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Suscripción trimestral 
Interior 13 pesetas 
Provincias 15 » 
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